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?????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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Les 5
Restaurant in de klas:  
gezond snacken
??
??
??
??
Doelen
??????????????
?? ? ????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????
?? ? ?????????????????????????????
?????????????????????
Materialen
?? ???????????????????
?????????????????????
?? ? ???????????????????
???????????????????
?? ? ?????????????????????
??????????????????????
?
Vooraf
?? ? ???????????????????????????
???????????????
?? ? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????
Inleiding
??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
Kern
??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
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Werkvormen
??????????
??????????????????????
???????????
????????????
?????????????
?????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
?? ????????????????????????
Afsluiting 
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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Kopieerblad 1
Wat de boer niet kent…
Gerecht 1
????????????????????
?
????????????????????
?
??????????????
?
?????????????????????????
?
?????????????????????????
?
???????????????
?
??????????????????
Gerecht 2
????????????????????
?
????????????????????
?
??????????????
?
?????????????????????????
?
?????????????????????????
?
???????????????
?
??????????????????
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Kopieerblad 2
Wat de boer niet kent…
Gerecht 3
????????????????????
?
????????????????????
?
??????????????
?
?????????????????????????
?
?????????????????????????
?
???????????????
?
??????????????????
Gerecht 4
????????????????????
?
????????????????????
?
??????????????
?
?????????????????????????
?
?????????????????????????
?
???????????????
?
??????????????????
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Wat de boer niet kent…
Kopieerblad 3
Mijn familierecept
Wat heb je nodig?
Hoe maak je het?
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Kopieerblad 4
Lekker gezond eten, veel spelen en sporten
Wat ik eet
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
Hoeveel ik beweeg
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?
???????????????????????????
????????????????????
?
?????????????????????
?
???????????
?
????????????????????
??????????????
?
??????????
?
??????????????????????????????????
?
????????????????
?
?????????????????????????
?
???????????????????????????
?
?????????????
?
?????????
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Kopieerblad 5
Lekker gezond eten, veel spelen en sporten
Dit heb je ongeveer nodig op een dag
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
?
???????????????????????????
????????????????????
?
?????????????????????
?
???????????
?
?????????????????????
??????????????
?
??????????
?
??????????????????????????????????
?
????????????????
?
?????????????????????????
?
???????????????????????????
?
?????????????
?
?????????
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Kopieerblad 6
Stap voor stap naar sinaasappelsap
24
Kopieerblad 7
Het appeldebat
Is er verschil?
???????????????????????????????????????????
?
???????????
?
???????
?????????????????????????????????????????????
???????????
?
???????
??????????????????
???????????
?
???????
?????????????????????????
?
???????????
?
???????
??????????????????????????????????????????
?
???????????
?
????????
?
??????????????????? ??????
?
???????????
?
???????
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Kopieerblad 8
Het appeldebat
?????????????????????????????????????????????????
??????????????
?
????????????????????
???? ????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????
?? ? ????????????????????????????????????????
??????????
?? ???????????????????????????????
?? ????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ? ?????????????????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????
??????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????
???????????? ???
??????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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Kopieerblad 9
Restaurant in de klas: gezond snacken
Groentemufﬁns (16 stuks)
??????????????
?? ????????????????
?? ????????
?? ????
?? ????
?? ?????????????????????????
?? ????????????
?? ????
?? ???
?? ????????????????
?? ????
?????????????
?? ????????????????????????????
?? ??????????????
?? ??????????????????
?? ??????????????????????????????????
?? ? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????
?? ????????????????
?? ?????????????????????????
?? ???????????????
?? ?????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
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Kopieerblad 10
Restaurant in de klas: gezond snacken
Appel-meloen cocktail (2 porties)
??????????????
?? ????????????????
?? ???????????????????????
?? ?????
?? ?????????????????????
?? ?????????
?? ??????
?????????????
?? ???????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
?? ????????????????????????????
?? ??????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
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Notities
29
Notities
30
Notities
31
Colofon
Inhoudelijk en didactisch concept
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????? ??
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Contactgegevens Steunpunt Smaaklessen
?????????????????????
??????????????????????? ?
????????????????????????? ?
?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????

